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 فعالية ألعاب اللغة على استيعاب مفردات اللغة العربية
 بالنكارايافى الفصل الخامس بالمدرسة الابتدائي ة الحكومي ة كيرينك بانكيري 
 الملخص
 الطلاب الذين لا يُعّلمون بألعاب اللغة. وىدفها وىو عن استيعابالبحث  سؤالأما 
ى لعالية ألعاب اللغة عفأكثر اللغة  بألعاب ىل الطلاب الذين يُعّلمونفي ىذا البحث وىي قياس ل
ات اللغة العربية فى الفصل الخامس الددرسة الابتدائّية الحكومّية كتَينك بانكتَي استيعاب مفرد
كتَينك    في الفصل الخامس بالددرسة الإبتدئّية الحكومّية الطلاب . أما فرضية البحث وىيالنكاراياب
من الطلاب الذين  ماستيعاب مفرداته الذين يعّلمون الدفردات بألعاب اللغة، أكثر بالنكارايا بانكتَي
 لا يُعلمون بألعاب اللغة.
فى الّشارع  كتَينك بانكتَية الحكومّية  الباحث عن البحث فى الددرسة الإبتدائي ّ جرى ىذا
. ىذا البحث يعتبر من الدراسة التجربية التي تستخدم بالنكاراياكتَينك بانكتَي "مانكو رايا"  
أما لرتمع البحث فى ىذا البحث ىو الطلاب و  والمجموعة التجربية كمادة الدراسة. الضابطةالمجموعة 
بجملة الطلاب كلها  رايا كتَينك بانكتَي بالنكا كومّية الددرسة الابتدائّية الحفى الفصل الخامس ب
 Xطالبا وىي المجموعة التجربية برمز 11أ عددىم -الطلاب فى الفصل الخامس, طالبا 01
لجمع البيانات . Yطالبا وىي المجموعة الضابطة برمز 21ب عددىم -والطلاب فى الفصل الخامس
 ختبار وأسلوب الوثائق. يستخدم أسلوب الإ التي بً الحصول عليها في ىذا البحث، الباحث
والمجموعة الضابطة  71،18ىي  ةأن النتيجة الدعدلة لطلاب المجموعة التجريبيو 
 وىذا بمعتٌ أن قيمة الدختلفة في قيام التعليم والتعلم بوسيلة ألعاب اللغة و بعدمها ىي 55،31ىي
قدرة استيعاب  مردود و oHول و مقب aH من نتيجة  البيان السابق تجاد إنولذلك ف . 11،55
 الدفردات العربية بتُ استخدام ألعاب اللغة وبعدمها خلافا كبتَا بينهما.
‌و 
 
“EFEKTIVITAS PERMAINANAN BAHASA TERHADAP PENGUASAAN 
KOSAKATA BAHASA ARAB KELAS V DI MADRASAH IBTIDAIYAH 
NEGERI KERENG BANGKIRAI PALANGKA RAYA”. 
ABSTRAK 
Penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah yaitu apakah siswa yang 
diajarkan melalui permainan bahasa lebih efektif penguasaan kosakatanya 
dibandingkan siswa yang tidak diajarkan dengan permainan bahasa. Adapun 
tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur efektivitas permainan bahasa 
terhadap penguasaan kosakata bahasa Arab siswa  V MIN Kereng Bangkirai 
Palangka Raya dan hipotesis yang peneliti ajukan yaitu siswa kelas V MIN 
Kereng Bangkirai Palangka Raya yang belajar Kosa Kata Bahasa Arab, lebih 
efektif penguasaan mufrodatnya dibandingkan siswa yang tidak diajarkan dengan 
permainan bahasa. 
Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di MIN Kereng Bangkirai yang 
terletak di Jl. Mangku Raya Kereng Bangkirai‌Palangka Raya. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian Eksperimental menggunakan metode penelitian kuantitatif kelas 
control dan kelas eksperimen.‌Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas V MIN  Kereng Bangkirai Palangka Raya yang 
berjumlah 50 siswa, kelas V-A berjumlah 26 siswa sebagai kelas eksperimen yang 
diberi lambang X dan  kelas V-B berjumlah 24 siswa sebagai kelas kontrol yang 
diberi lambang Y. Untuk mengumpulkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, 
penulis menggunakan teknik tes dan teknik dokumentasi. Teknik tes berupa 
pilihan ganda, tes menjodohkan gambar dengan kosa kata dan tes essay.‌ 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa nilai rata-rata siswa pada 
kelompok eksperiment sebesar 72,58 dan pada kelompok control sebesar 59,33 
berarti pembelajaran yang dilakukan dengan ‌menggunakan permainan bahasa dan 
tidak menggunakan permainan bahasa dalam pembelajaran kosakata selisih nilai 
13,25. Jadi dengan hasil keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Ha 
diterima Ho ditolak dan kemampuan menguasai kosakata bahasa arab dengan 
menggunakan permainan bahasa dan tidak menggunakan permainan bahasa 






 بػػػػػػػػػسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رّب العالدتُ وبو نستعتُ على أمور الّدنيا و الّدين. 
أشهد أن لا إلو إّلا الله، وأشهد أّن لزّمد رسول الله. الّلهم صّل وسّلم وبارك على أشرف 
 بو أجمعتُ. أّما بعدالأنبياء والدرسلتُ سّيدنا لزّمد وعلى ألو وأصحا
البحث ىذه  تَة والتوفيق والذداية حّتى تمت كتابةالحمد لله اّلذي قد أعطيتٍ نعمة كث
 .صّلى الله عليو وسلم على سّيدنا لزّمد والصلاة والسلام. العلمي
تدريس  وللحصول على درجة سرجانا لقسمالشروط  لاستفاء البحث العلميىذه 
تحت الدوضوع  البحث العلميلحكومّية الإسلامّية بالنكا رايا. ىذه اللغة العربّية فى الجامعة ا
فعالية ألعاب اللغة على استيعاب مْفردات اللغة العربية فى الفصل الخامس "
الباحث على ، وقف  ".بالنكارايابالمدرسة الابتدائي ة الحكومي ة كيرينك بنكيري 
و آخرىا. ولذلك يريد الباحث  علميالبحث الالأصحاب الذين يساعدون من أول الكتابة ىذه 
 ليقول الشكر لذم فى ىذه الفرصة:
  الحقوق، فضيلة السيد الدكتور إبن علمي. أ.س. فيلوا، بكالوريس فى الحقوق. الداجستتَ فى .5
 كرئيس الجامعة الحكومّية الإسلامّية بالنكا رايا
 قسم التدريس اللغة ، كعميد حميدة، م.أ ةفضيلة السيد .1
الحاجة.  ةفضيلة السيد و الأول كالدشرف  ، جسمانى، الداجستتَ فى التًبية الدكتورفضيلة  .5
لذان قد َشجَّعاني وأرشداني حّتى تمت الكتابة ىذه لا ةالثاني ةكالدشرف،  ، ل.ج، م. احنينة
 .البحث العلمي
سادات لجامعة الحكومّية الإسلامّية بالنكا رايا، خصوصا ل سادات الددّرستُ والددّرسات .2
مادام  العلوم النافعة قسم تدريس اللغة العربّية اّلذين قد أعطوانيل ستُ والددّرساتالددر ّ
 .تدرس فى ىذه الجامعة الباحث
 ح‌
 
على حسن لحكومّية الإسلامّية بالنكا رايا الجامعة لكتبة الد سادة رئيس ومساعدي .1
 مساعدتهم فى اقتًاض الكتب المحتاجة لذذا البحث.
نوار، السرجانا التًبية الأيف سومية كرينك بانكتَي بالنكاريا الإبتدائية الحكرئس الددرسة  .1
 أذن لي لإقامة البحث فى ىذه الددرسة.الذي 
 .للمدرسة الإبتدائية الحكومية كرينك بانكتَي بالنكاريا سادات الددّرستُ والددّرسات .8
م ىذا ونسأل الله أن يوفقهم ويوفر لذم الدساعدة فى الدنيا والآخرة ويغفر لذم ذنوبه
نا إلى الجّنة. حّتى ْيحمل ويجزيهم ختَ الجزاء ويعينهم فى أعمالذم. تويكتب لذم الحسنا
 ا، تتوكَّل الباحثتَ ًإلى التوصّيات والاقتًحات واِلانِْتقاد. آخ تاج الباحثيح وللتحستُ الآبٌ
 النافعَة لنا خصوصا للباحثة. البحث العلميإلى الله كي ستكون ىذه 
 











 ادناه : أنا الدوقع
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  كرينك بانكتَي بالنكاريا الشارع منكو رايا :   العنوان
ل درجة التى أحضرتها لتوفتَ شرط من شروط النجاح لني البحث العلميأقر بأن ىذه 
فى شعبة التًبية فى قسم تعليم اللغة العربية بالجامعة الإسلامية الحكومية  ( 1-Sسرجانا (
 . وعنوانها :بالنكارايا
فعالية ألعاب اللغة على استيعاب مْفردات اللغة العربية فى الفصل الخامس 
 بالنكارايابالمدرسة الابتدائي ة الحكومي ة كيرينك بنكيري 
 بنفسى وما زورتها من إبداع غتَي أو تأليف الأخرأحضرتها وكتبتها 
وإذا ادعى أحد مستقبلا أنها من تأليفو وتبيتُ أنها فعلا ليست من بحثي فأنا أتحمل 
الدسؤولية على ذلك ولكن تكون الدسؤولية على الدشرف أو على مسؤولي شعبة التًبية فى 
حررت ىذا الاقرار بناء  .النكاراياببالجامعة الإسلامية الحكومية قسم تعليم اللغة العربية 
 على رغبتى الخاصة ولا يجبرني أحد على ذلك.
 










 إلى : البحث العلمي اأهدى هذ
 
فظهما الله فى يحلوالدي المحبوب الفاضل لوالدبٌ المحبوبة المحتًمة، عسى الله يرحمهما و 
 ان والإسلام فى الدنيا والأخرةالسلامة الإيم
 جزاىم الله ختَ الجزاء بالنكارايا  جميع الأساتيذ فى الجامعة الإسلامية الحكومية
 بدعائهم حتى وصلت إلى نهاية كتابة ىذا البحث وجميع أىالي الذين سعدوني
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